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RÉFÉRENCE
« Notes on the ‘Elamite’ Garment of Cyrus the Great ». The Antiquaries Journal, 89, 2009,
p. 21-33.
1 La Chronique de Nabonide relate des évènements entre 556 et peu après 539, date de
l’entrée de Cyrus à Babylone. Dans ce texte,  il  est spécifié que pour son investiture
Cyrus portait une robe élamite – non pas perse ou élamo-perse (voir la robe du « génie
ailé »  ou  Cyrus  sur  la  Porte  R  de  Pasargades).  Il  apparaît  que  non  seulement  le
conquérant  n’a  pas  cherché  à  revêtir  la  robe  babylonienne,  mais,  selon  J.A.-M.,  la
Chronique  fait  explicitement  référence  aux  Elamites,  voisins  de  l’est,  puissants  ou
dangereux  dans  le  passé  pour  Babylone.  Parce  que  Cyrus  est  appelé  ailleurs  roi
d’Anshan ou de Parsu, le pays d’origine serait bien la région d’Anshan/Malyan au nord-
ouest de Persépolis. Le problème est que, selon l’archéologie et l’épigraphie, Anshan
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